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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan ini dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Penerapan metode bercerita dengan media audio visual untuk 
meningkatkan karakter kemandirian anak di Raudhatul Athfal Arrohmah 
Kalibatur diterapkan dengan melakukan rekayasa sesuai dengan tingkat 
kejiwaan anak. 
2.  Menggunakan metode cerita dengan media audio visual dapat 
meningkatkan  karakter kemandirian anak di Raudhatul Athfal Arrohmah 
Kalibatur.   
B. Saran-Saran 
1. Kepada Kepala Raudhatul Athfal Arrohmah 
Kepada kepala sekolah hendaknya lebih mengintensifkan penggunaan 
fasilitas pembelajaran berupa media audio visual dengan cara memenuhi 
kebutuhan operatornya. Mengingat media ini tidak bisa diterapkan kecuali 
oleh orang yang ahli dalam bidang teknologi audio visual. 
2. Kepada Guru 
Semangat para guru perlu semakin ditingkatkan dalam memanfaatkan 
fasilitas media pembelajaran yang sudah ada. Karena media audio visual 
yang sudah ada sangat membantu bagi kegiatan pembelajaran untuk 
mengurai kesan-kesan verbal dati pembelajaran. 
3. Kepada Peneliti Berikutnya 
Kepada peneliti yang akan datang hendaknya melakukan penelitian yang 
lebih mendalam karena penelitian ini masih bersifat pendahuluan.  
 
